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Gamba Sonata No. 2 in D Major 
Marchenbilder, Op. 113 
855 Commonwealth Ave. 
Cance rt Ha 1 l 
Johann Sebastian Bach 
1685-1750 
INTERMISSION 
Adagio 
Four Portraits 
1. La Californienne 
2. La Wisconsonian 
3. La Bruxelloise 
4. La Parisienne 
Lachrymae: Reflections on a 
Song of Dowland, Op. 48 
Three Pieces 
1. Barrel-Organ Waltz 
2. Nocturne 
3. Galop 
Zoltan Kodaly 
1882-1967 
Dar i us M i1 haud 
1892-1974 
Benjamin Britten 
1913-1976 
Dmltry Shostakovich 
arr. Borlssovsky 
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